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Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Arúnicro 169.
Excmo. Sr.: En cumplimiento del artículo ib del Acuer
do especial entre los Gobiernos español y alemán paraestablecimiento y servicios generales de la línea aérea
Madrid-Berlín, fecha 9 de diciembre de 1927,Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponerel nombramiento de Delegado del Gobierno español afavor del Jefe de Sección de, la Dirección general de
Navegación y Transportes Aéreos D. Manuel Alemán
y de la Sota, Teniente de Navío, Aviador Naval, en re
levo de D. Juan José jáuregui y 'Gil Delgado, Tenientede Navío, Piloto de Dirigible, que lo desempeñaba hasta
su cese en esta Dependencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1930.
BERENGUER -
Sres. Ministros de Estado y Marina y Director general de Navegación y Transportes Aéreos.
(De la Gaceta.)
Número 170.
Excmo. Sr.: Por el artículo 12 del Convenio especialentre los Gobiernos español y francés de fecha 22 de
marzo de 1928, precisa nombrar un Delegado del Gobierno español, que, con otro francés, resuelvan los de
talles de aplicación de dicho Convenio y las dificultades
de poca importancia que puedan surgir entre las dos Em
presas, por lo que,
Su 'Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
Delegado del Gobierno español al j.-:fe de Sección de la
Dirección general de Navegación y Transrportes AéreosD. Manuel Alemán y de la Sota, cesando el D.qegadoactual' hombrado por Real orden de 17 de julio de 1929D. 'César Gómez Lucía, por dejar de servir en esta De
pendencia.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de abril cl 1930.
BERENGUER
gene
ral de Navegación y Transportes Aéreos.
•
(De la Gaceta.)
úntero 171.
Excmo. Sr.: En cumplimiento del artículo 12 dz.4 Con
venio especial entre los Gobiernos español e italiano de
echa 3 de octubre de 1928, precisa nombrar Delegado
del Gobierno español que, con otro italiano, resuelvan los
detalUs de aplicación de dicho Convenio y las dificulta_
des que puedan surgir entre las dos empresas, por lo que,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
Delegado del Gobierno español al Director de la Escue
la de Aeronáutica Naval, quien podrá asesorarse del per
sonal que estime apto para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento a
los efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid. 14 de abril de 1930.
BERENGUER
gene
ral de Navegación y Transportes Aéreos.
(De la Gaceta.)
_____ =o=
—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. B. .)' se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Entregas de mando.
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Maycr, ha tenido a bien aprobar la 'entrega de
mando del torpedero Número 3, verificada en 4 de febre
ro último per el Teniente de Navío D. José Tapia Man
zanares al oficial del mismo empleo D. Juan Jáuregui y
Gil Delgado.
Lo que de Real crrdendigo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación a su escrito núm. 116, de
11 de diel-inJ mes, con el que remitía la documentación de
dicha •ntrega.—Dies guarde a V. E. muchos. años.--
Madrid, 14 de ,abril de 1930.
CAMA.
Sre.s Cpritán General del Departamento de Ferro] y
Director Gerral de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayer.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del torpedero Número 7, efectuada el cha 6 de
febrero último por el Teniente de Navío D. Juan Garat
Rull al de igual empleo D. Manuel Antón Rozas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 121, de 13 del mismo, con el que remitía la docu
mentación correspondiente.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 14 de abril de 1930.
CARV I A.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : Por Real orden telegráfica, de 19 del ac
tual, se dispone que el submarino C-5 quede en tercera
situación desde el 16 del corriente, fecha en que fué en
tregado a la Marina, pasando a las órdenes del Capitán
General del Departamento de Cartagena y afecto a la Di
visión de instrucción de dicho Departamento.
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de abril_ de 193o.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Minist2Tio.
Señores...
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la. Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien dispomr sea baja en la
Escuela Central de Gimnasia de Toledo el alumno maes
tre de marinería Juan Seoane Cortés, por tener más de
15 faltas de asistencia, motivadas por encontrarse exa
minándose para el 2mp1eo inmediato.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miehto y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 15 de abril de 1930. .
RVIA
Sres. Director (General de Campaña y de los Servicios
de Estadio Mayor y Comandante General de la Escuadra.
o
Carteras y tarjetas militares de identidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer queden anuladas las carteras y tarjetas milita
res de identidad que se mencionan en la relación que a
continuación se inserta, por las causas que en la misma se
indican.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y-,:fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de abril de 1930.
CARV IA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Director General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor, Comandante Gene
ral de la Escuadra, Contralmirante jefe de la División de
Cruceros y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
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Relación de refterencia.
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NÚMERO
I71
272
799
894
967
1.199
1.606
1.782
1.357
1.893
1.919
1.962
2.020
2.264
2.355
2.428
2.430
2.510
2.542
2.662
2.671
3.220
3.294
3-351
3.505
3.731
3.740
3.744
3.811
3.828
245
408
414
580
695
913
1•489
1.974
2.032
EMPLEOS
Auxiliar segundo de oficinas...
Capellán Mayor...
Intendent2,... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Teniente de Ingenieros... ... ••• •••
Teniente Coronel de Artillería...
Primer torpedista-e.ectricista... ••• ••• •••
Primer Maquinista... ••• •••
Alférez de Navío ...... ••• •••
Primer Condestabl... ••••••
•••
Condestable Mayor retirado...
Primer Maquinista... ••• ••• ••• ••• •••
Primer Maquinista... ••• ••• ••• •••
Contador de Navío... ••• •••
•••
••• •••
Maquinista Oficial de primera... ••• •••
Primer Maquinista... .•• ••• ••• ••• •••
Alférez de Fragata... ••• ••• ••• ••• •••
Alférez de Fragata...
Capitán de Fragata... ... ••• ••• •••
Alférez de Navío (E. R. A.)... ••• •••
Auxiliar tercero de oficinas... ... ••• •••
Auxiliar primero de oficinas... ... ••• ••.
Intendente de Marina... ••• ••• ••• ••• •••
Comte. Infantería Marina en reserva...
Comisario de primera, retirado... ... •••
Ministro Togado, en reserva... ...
Alférez Alumno de Administración... ...
Comandante cl :t Infantería de Marina...
Alférez de Navío... ••• ••• •••
•••
••. •••
Aspirante de Marina.... ••• ••• ••• •••
Aspirante de Marina... ••• ••• ••• •••
• • • •
• •
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
NOMBRES
CARTERAS
1). Miguel Llanos 1-7ernández..• ••• •••
D. Daniel Burgos Lago... ... ••• ••• •••
Excnn. Sr. D. Francisco J. Glez. Cela Pefaur
D. Pz,dro Mirarla y Maristany...
Si-. D. Pedro Font de Mora... ...
D. Juan Fuenmayor Robles... ••• •••
D. Isidro Pernias Ros... ... •••
D. José Fernández Pery-...
D. Aquilino González Díaz...
D. Sebastián Maura Sánchez...
I). Manuel Pérez Gutiérrez...
...
D. Francisco Lara Acevedo... •••
D. Rafael Quixal y ?arras...
D. Luis Picos Vizoso...
D. Ruperto Escudero Guillermo...
D. José Estrella Martínez... ••• ••• ••• •••
D. Julio Vizoso López... ... ••• ••• •••
Sr. D. .Arsenio dRojí Echenique... ••• ••• •••
D. Tomás Benítez Francés... ...;) ••• •••
D. Salvador Mérita Martínez... ••• ••• •••
D. Gregorio Castro López... ... ••• ••• ••• •••
Excmo. Sr. D. Eduardo Urdapilleta Carballecla
D. Pedro García Sánchez... ... •••
Sr. D. Manuel Baturone Belando... ••• •••
Excmo. Sr. D. Eladio Mille y Suárez... •••
D. Manuel Lodares Obregón... ••• ••• •••
D. Ricardo Ag-,uilar García... ... ••• •••
D. Federico Fernández de la Puente... ••• •••
D. Pedro Benjumea Vázquez... ••• ••• ••• •••
D. Enrique Salorio Suárez... ... ••• ••• •••
• • •
•
• •
• •
•>
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
Tercer Maquinista... ... ••• •••
Escribiente de la Armada...
•••
•••
•••
Idem...
Segundo Condestable... ••• ••• ••• •••
Portero...
...
••• ••• ••• •••
Sargento de Infantería de Marina...
• •
• • •
• • • • • • • • •
Tercer Maquinista... ... ••• ••• •••
Sargento de Infantería de Marina...
Mozo de oficios.... ... • • • • • •• • •
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
i•
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • di
• •
•
• • •
• • •
TARJETAS
D. José Anaya Mestre...
•••
D. Juan Bas Solvez... •••
D. José Vicente Frantz...
••• D. José Rico Torrente... •••
D. José A. Nieto García... ...
Mariano Pérez Pascual... ...
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • 111 •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
fr
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. 'Francisco Baptista Florence...
D. José Lanza Robles... ... •••
D. Leopoldo Jaén Pla... ••• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
MOTIVO POR QUE SE
ANULA
Fallecimiento.
Idem
pIdem
Extravío.
,Idem
Fallecimiento.
Idem
Extravío.
Retiro.
Fallecimiento.
Retiro.
Fallecimiento.
Extravío.
Fallecimiento.
Retiro.
Extravío.
Idem
Fallecimiento.
Idem
Idem
Retiro.
Fallecimiento.
Idem
ldem
Idem
Extravío.
Fallecimiento.
Extravío.
Idem
.
Idem
Extravío.
ídem
Idem
Idem
Fallecimiento.
Rescisión del
compromiso.
Extravío.
Idern
Por cese en el
empleo.
SECCION DE PERSONAL
Jueces permanentes.
Excmo. Sr.: Corno Tesultado de comunicación de 31
de marzo próximo pasado, del Capitán General del De
partamento de Cádiz, S. M. el Rey (g. D. g.), ,de confor
midad con lo informado por la Se¿ión1 de Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer se anuncie
concurso, entre Jefes de la Armada, para la plov_sión
de la vacante existente en dicho Departamento de Juez
de causas, sujetándose dicha concurso a lo dispuesto en
1045 artículos 9.° y 10 del vigente Reglamento para el
nombramiento de Jueces Militares permanentes., Fisca
les y Secretarios de Causas, aprobadolpor Real orden
de 28 de agosto de 1920 (D., O. núm. 201), modificado
por la de 3 de julio de 1923 (D. O. núm. 140).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
dispone que el celador de puerto de segunda clase
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Fernand4 Bugato Vargas cese en su actual destino v pase
a prestar. sus -servicios- a la- provincia marítima de Algeciras.
16 de abril de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
apitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Dispone qu.e el primer Maquinista D. José Mourelle
Gé.mez cese en su actual destino y embarque en el torpe
dero Número 16 para tomar el cargo de su profesión.
16 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
0--
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden cir
cuiar de 14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dis
pone que el primer Maquinista D. José Fraga Larraya
ingrese 'eh el -grupo de primeros Maquinistas de cargo del
Departamento de Ferrol y quede para eventualidades del
servicio de dicho Departamento.
16 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Dispone que el primer Maquinista D. José de Santiago
Sánchez cese • en su actual destino y pase asignado a la
Comisión inspectora del Arsenal del Departamento de
Cartagena para embarcar en su dia en el destructor Alcalá
Galicano con el cargo de su profesión, 2n relevo del de
igual clase D. Andrés Sancho Campoy, el cual pasará al
alumbrado eléctrico del Arsenal de dicho Departamento.
16 de abril de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Pr.opt.-iesto para • ello por el Detall del Cuerpo, se dis
pone que -el 'segundo Torpedista-electricista D. Salvador
Galindo Lorca desembarque del submarino Isaac Peral y
pase asignado a la Comisión inspectora del Arsenal de
Cartagena para formar parte en su día de la dotación del
Lt'ique de igual clase C-6.
16 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
CARVIA.
o.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
activo por tres arios en primera campaña voluntaria,
con derecho a los beneficios ,reglamentarif-s. y destinarle
al Departamento de Fei•el, al cabo de cañón licenciado
Juan Luis Otero Barra.
De Real orden lo dig:, a V. E. Tgara su conoimiento y
dectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
12 de abril de 1930.
CARVIA..
Sres Capitán General. del Departamento de Ferrol, In
tendente General e. Interventor Crntral del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de P(A-sonal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
activo con derecho a los beneficios reglamentarios, por
tres arios en primera campaña 'vcduntaria, y destinarle
a Fuerzas Navales del Norte de Africa, al cabo' de ax
tillería licenciado Cándido Fernández Pazos.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dos guarde a V. E. muchrs afics.—Madrid, 12
de abril de 1930.
CAR-viA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
•
o
Excmo. Sr: S. M. el Rey (a. D. g.), accediendo a ins
tancia del interesado, ha tenido. a b;en disponer quede
rectificada su Sr_lerana disposición de 5 de marzo últi
mo (D. O. núm. 52), que concedía continuación en el
servicio por tres años en primera. carnpaha voluntaria al
cabo radiotelegrafista Luis Redondo Coca, de la dotación
del Almirante Cervera, en el sentidrsi de que de-be serlo
por un' período de cinco meses y .Qunce días 'en primera
campaña, computable «desde el 16 de diciembre último
hasta el 1.° de :junio próximo.
Lo que .de Real korden lo digo a, V. E. para su c-noci
miento y- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
•••■•■•■••■0
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la.s Sec,cicnes de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
por tiempo indeterminado y sin derecho a lps beneficios
reglamentarios, para efectuar précticas en calderas,. de
petróleo, a tenor ,de lo dispuesto en la Real orden de 15
e:/.e junio de 1927 (D. O. núm. 131), y destinarle a 1.a Es
cuadra, al marinero fogcmero licenciado Manuel Vargas
González.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de abril fde 1930.
CARVIA.
Sres. Cagitán General del Departamentnd de Cádiz,
Comandante General de la ,Escuadra, Intendente Gene
ral e Interventor Central del Ministerio.
••■••■•••1~~......0
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden • manuscrita, fecha 3 del mes actual, se dice a este
de Marina lo que sigue:
"El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y
Marina, en acordada de fecha Veintiocho de marzo pró
ximo pasado, dice a este Ministerio lo siguiente "El
1
DEL MINISTERIO DE MARINA
Capitán General del Departamento de Cádiz, en quince
de febrero último, remitk- a esta Asamblea la adjunta
docum pta(a. propuesta sobre pensión de Cruz. de la Or
den, del Comandante de Infantería de Marina D. Ricar
do Olivera Manzorro.—Pasado el expediente al Fiscal,
en catorce del actual, expáso lo qu',J sigue : Que el Co
mandante de Infantería de Marina D. Ricardo Olivera
Manzorro ha cumplido en la Cruz de San Hermeneg-ildo
los ocho años de antigüedad que determina el artículo
veintitrés del Reglamento de la Orden y le corresponde
la pensión ,con antigüedad de trece de enero de mil no
vecientos veintinueve, fecha en que cumplió el indicad()
plazo.—Conforme la Asamblea con el precedente dicta
men de su acuerdo lo participo a V. E. para la resolu
ción de S. M.—Y habiéndose conformado S. M. el Rey
(que Dios guarde) con la preinserta acordada, ha tenido
a bien resolver como en la misma se propone.."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 12 de abril de 1930.
C
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Seriores...
=0=
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado par la Sección de Material., se ha ser
vido disponer que en concento de reemplazo, por el Po
lígono, de Tiro de la Base Naváll de Cádiz, y del depósi
to que en el mismo tiene establecido la Inspección Cen
tral deT Tiro Naval., se entregue al torpedero Número 15
para 1,a Dirección del Tiro, el cronógrafo «Omega» nú
mero 6.292.9'89. suTtiendo los efe-_,tos determinados en
la Real orden de 15 de octubre de 1926 (D. O. núme
ro 236, página 1:838).
Lo que de Real orden, ditfo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a, V. E. muchos años.—Ma
drid, 11 de abril de 1930.
CARVTA.
Sres. Contral.m:Tante Jefe de la Secrión de Material y
Capitán General del. Departa,menti dek Cádiz.
Señores...
o
Submarinos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, de fecha 6
de febrero último, con la que remite acuerdo de aquella
Comisión inspectora que aprueba presupuesto de la So
ciedad Española de Construcción Naval para la adquisi
ción e instalación de sondadores acústicos Hughes en los
submarinos C-3, C-4, C-5 y C-6, S. M. el Rey (q. D. g.), .
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, lo informado por la de Intendencia y lo dictamina
do por la Intervención General de la Administración del
Estado, ha tenido a bien diSponer que por lá citada Socie
dad se lleve a efecto la ejecución de este servicio, con arre
glo a lo estipulado en su contrato con la Marina de 24
de febrero de 1916.
Para esta atención se concede un crédito de 65.30o pese
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tas, con cargo al concepto "Mat?.rial de
capítulo 7.", artículo 2.", del vigente pres
f.o qu:' de Real orden digp a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 15 de abril de 1930.
inventario", del
upuesto.
para su conoci
muchos años.—.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Matierial,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
y Ferról, Jefe de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Automóviles.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo solicitado por la Dirección General d;-. Aeronáutica'- lo
propuesto por la Sección de Material, ha tenido .a bien
asignar la matrícula A. N. M. C. núm. 45 al auto tanque
de 40/50 HP., adquirido para el servicio de la Base Aero
naval del Mar Menor, hoy San Javier.
Lo qu2 de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Director General de. Aeronáutica y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material y en contesta,-
ción a carta de V. E., núm. 2.571, de 2,7 de maTzo' últi
mo, con la que remitía nuevo pliego de cargo del Oficial
radiotelegrafista del acorazado Alfonso XIII. ha tenido a
bien aprobar el pliego de- cargo de referencia._
Lo que de Real orden digo a V. E. par.a, su cpn-ociihien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos arios.--Ma
drid, 11 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la. Sección,de Material,
Comandante General del Arsenal de Ferrcl. y Coniandan
te 'General de la Escuadra.
= =
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
los informes emitidos por la Dirección Gerleral de Aero
náutica, Sección de Intendencia e Intervención Cetral,
ha tenido a bien disponer se abone; con cargo al capí
tulo 10, artículo único, concepto «Escuela de Aeronáu
tica», epígrafe «Enseñanzas contratadas», a la -Escuela
Superior Aerotécnica la cantidad de doce n'IR pesetas
(12.000 pesetas), corno pago de los auxilios que precep
túa el artículo 7.° del Reglamento -aprobado por Real
orden de la Presidencia del. Consejo de Ministros, de 23'
de febrero de 1929 (D. O. núm. 79), y que, corresponden
a las dos plazas reservadas para Marina, en dicha Es
cuela, cubiertas en la actualidad por los Ingenieros Na
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vales de primera D. Leonardo
sé Manuel Cavanilles Riva.
Lo que de Real orden digo a
to y efectos.—Dios guarde a
drid, 7 de abril de 1930.
DIARIO OFICIAL
Nárdiz Eilanove y D. Jo
V. E. para su conocimien
V. E. muchos años.—Ma
CARyIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente
General, Grdenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por elDirector de la Escuela de Aeronáutica, en su escrito nú
mero 695, de 15 de marzo último, y con lo informado porla Dirección General de Aeronáutica, Sección de Inten
dencia e Intervención Central, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer, que como caso comprendido en el
punto primero del artículo 56 de la lev de Contabilidad de
la Hacienda pública, se proceda por los talleres de aque
lla Escuela a realizar las obras de reparación y entreteni
miento de motores y aparatos, según presupuesto que obra
en el expediente, y corresponden a la segunda quincena
del presente mes ; quedando autorizada la Escuela para
obtener por gestión directa los materiales necesarios.
Para este servicio se concede un crédito de cuarenta y
nueve mil novecientas sesenta seis pesetas con veinte cén
timos (49.966,20), con cargo al concepto "Material de fuer
zas aeronavales", del capítulo 7.°, artículo 3.° del Presu
puesto en vigor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de abril de 193o.
CARVTA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
—=O==
SECCION DE ESCUELAS
Nombra, con carácter provisional, instructor de anal
fabetos en el crucero Príncipe Alfonso al segundo Con
destable D. Ramón Díaz Lorenzo, a partir del día 4 de
marzo último, y en relevo del Auxiliar tercero de oficinas
D. José González Bernaldo de Quirós, en uso de licencia
P°r enfermo, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Real
orden de 8 de enero de 1927 (D. O. núm. 14).
• 15 de abril de 1930.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
CARVIA.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 845, del Capitán
General del Departamento de Ferrol, remitiendo acta de
los exámenes prestados por los Maestres de artillería
para su ingreso en la Escuela de Condestables, como con
secuencia de la convocatoria anunciada para cubrir doce
plazas por Real orden de 26 de diciembre del ario último
(D. O. núm. 289), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección de Escuelas, ha te-'
nido a bien disponer el ingreso en la referida Escuela de
los Maestres de artillería D. Rafael Mariscal Casas, Gu
mersindo Brañas Martín, José Cabezón Freire, José Cas
telló Manzano, Francisco Camacho Moreno, José Blanco
Durán, y Benjamín García Pérez, los cuales, han obtenido
la calificación de "suficientes".
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de abril de 1930.
inriSres.Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
•••••■•"••••C>+
Declara apío y no apto para el Servicio de submarinos
al personal de marinería que a continuación se expresa, y
a partir de la fecha que al frente de cada individuo figura.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en lo
sucesivo la declaración de aptos para submarinos y la re
baja de esta calificación, respecto a las clases de marine
ría, haga por las Capitanías Generales _de los Departa
mentos, y únicamente deberá darse cuenta a este Minis
terio para las anotaciones que procedan.
15 de abril de 1930.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Contralmirantes Jefes de las
Secciones de Personal y Escuelas,
Señores...
RELACION DE REFERENCIA
Aptos para submarinos.
Marinero de segunda Domingo Rafels Sánchez, A-i,
2 de noviembre de I99.
Idem dc íd. Martín Balfege Llambrich, A-i, 1.° de di
ciembre de 1929.
Marinero de primera Bonifacio López Uriarte, B-6, 24
de diciembre de 1929.
Marinero carpintero Salvador Martínez Martínez, C-4,
13 de enero de 1930.
Marinero de primera José Ruiz Navarro, C-4, 13 de
enero de 1930.
Idem de íd. Elías Juan García, C-4, 13 de enero de 1930.
Idem de íd. Jaime Giró Colomer, C-4, 13 de enero
de 1930.
Idem de íd. José Forné Perales, C-4, 13 de enero
de 1930.
Marinero de segunda Baldomero de la Luz Rubí, C-2,
12 de marzo de 1930.
No aptos.
Cabo radiotelegrafista Antonio Periago Quirós, B-6.
Fog,onero preferente Francisco Alcaide Espresatis, C-5.
CARVIA.
••••
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 739, del Capitán
General del Departamento de Ferrol, fecha 12 de abril
de 1929, cursando instancia de doña Inés Martorell San
deliz, viuda del segundo Condestable D. Manuel Rivera
Castro, en solicitud de que se le conceda a su hijo Isidoro
Rivera Martorell examen de suficiencia para aprendiz
Torpedista-electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, Sección de Escuelas y Asesor de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder a' Isidoro Rivera
Martorell examen de suficiencia para ingreso corno apren
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diz Torpedista-electricista en los términos que marca la
Real orden de 9 de febrero de 1927, de la Presidencia del
Consejo de Ministros (Gaceta de Madrid número 43).
De Real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 15 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
--■____=O=
-
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 18 de ju
nio d 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien prorrogar
por ocho días más la comisión del servicio que en Scharff
hausen (Suiza) se encuentra desempeñando el Capitán de
Corbeta D. Francisco Guimerá Bosch.
Lo qw, de Real orden digo a V. E. para su conoci
Relación de
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en él Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIARIO
OFICIAL número 145) y Real orden de 24 de diciembre
de 1926 (D. O. núm. 292), ha tenido a bien declarar con
derecho 1' 10S viáticos reglamentarios las comisiones del
servicio desempeñadas por el personal afecto a la Comi
sión de Marina en Europa que en la unida relación se
expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios g,tuarde a• V. E. muchos años.
Madrid. 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
1
refk?rencia.
Empleo.
Ingeniero Na
val Subptor.
Ing.° Artillero
Subptor.
Contralmte.
Ing.° Artillero
Subptor.
Nombres.
D. José Rubí y Rubi.
D. Eugenio Marifías...
D. Francisco Javier de
Salas... ... • • • • • •
D. Eugenio Mariñas...
Lugar de su re
sidencia.
Londres... • • •
Punto donde se veri
ficó la comisión.
Garston... • • • • • •
Newcastle...
Idem...
• • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • •
Objeto de la misma.
Inspección juntas expansión
tubería cruceros... ... •••
Idem artillería 20 CM. ... • • •
.Idem... • • • • • •
• • •
1
• • •
Sheffield... . Inspección planchas blindaje.
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Maes
tre de Artillería Pedro Pagan Sánchez. con destino en
el destructor Aintirante Ferrándiz, y en prácticas para
Auxiliar de 'semáforos, solicitando se le concedan las
dietas de comisión del servicio comprendidas entre el 19
de abril y el i i de mayo del año último, que permaneció
en Madrid con objeto de prestar examen para el indicado
empleo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Intendencia de este Ministerio, teniendo en cuenta
lo prevenido en el párrafo octavo, artículo 9.0, del 'Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), acla
rado por Real orden de 27 de agosto de 1929 (D. O. nú
mero 189), según la cual tienen derecho a dietas en co
misión del servicio el personal que para ascender en su
carrera o profesión necesita prestar examen, en cuyo caso
se considera comprendido el recurrente, por estar en igua
les condiciones que el resuelto por Real orden de 31 de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 8, del año actual).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Fecha.
II MZO. 1930.
10 MZO. 1930.
10 MZO. 1930.
20 MZO. 1930.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, y teniendo en cuenta lo preceptuado en el Real
decreto de 15 de mayo de 1920 (D. O. núm. i i 1), ha te
nido a bien disponer que la bonificación del 20 por I00
del sueldo concedida al Capitán de Corbeta D. Trinidad
Matres y García durante ocho arios por Real orden de
11 de julio de 1925 (D. O. nún-i. 159), se amplie a doce
por haber permanecido embarcado en buques submarinos
en tercera situación más de tres años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de
mayo d 192.0 (D. O. núm. ha tenido a hien conce
der derecho a la bonificación del 20 por Too de su sueldo
durante ocho arios, y a partir de la revista administrativa
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del mes de enero último, al segundo Maquinista D. .Andrés Cores Aré-s-ano, por haber permanecido embarcado
en huques submarinos en tercera situación durante másde dos años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del DepartaMento de Cartagena,Intendente General, Ordenador de Pagos e InterventorCentral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr..: S.. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los quinquenios y anualidades que re
glamentariamente corresponden al personal de los Cuer
pos subalternos de la Armada que en la unida relación se
expresa, y a partir su abono de las revistas administrati
vas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden Oigo a V. E. para su conoci
miento y ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador (le Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE
Condestable mayor.....
c. puertos 9.n clase....
Idem...
Idem... •••
•••
•••
•••
'dem... ...
Idem...
• .••
Segundo Maquinista._
Idem...
Tercer Maquinista. ...
Segundo Practicante...
Primer torpedista... •••
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
11
• •
NOMBRES
D. Juan Meléndez Prieto...
Antonio López Fontenla...
Tomás González Corral... ...
D. Evaristo Montenegro Dtaz, ..
Juan Montero Rodríguez...
José Medina Domínguez...
D. Juan Asensio Carrasco.
D. Juan López Núñez...
D. Francisco García Díaz...
D. José Suárez Raposo... ...
D. Francisco Escuclier Graneza...
• e
-
.
• •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• •
•
• •
•
• • •
• • •
• • •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES FECHA DESDE LA QUE
QUE SE LES CONCFDE DEBEN PERCIBIRLG
Primer quinquenio._
Primera anualidad...
••• Octava anualidad
Mem._
•• Cuarta anualidad...
...
.Primer quinquenio._
Segundo quinquenio
•• Primer quinquenio...
••• Idem... ••• •••
••• Segundo quinquenio.
... Primera anualidad...
• •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • • • • • •
• •
•
• • •
. 1 de mayo de 1930.
•
_•" de mayo de 1930.
I ; ;de JUMO ,e 1930.
••• 1.' de junio de 1930.
••. 1 de sepbre. de 1929.
••.' 1.! de abril de 1930.
r.'s de enero de 1930.
••• de enero de 1930.
•,• 'y de enero de 1930.
••• de mayo de 1930.
I.t>i de abril de 11930.• • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de los sueldos correspondientes a los períodos de reen
ganches en que se clasifica al personal de Infantería de
Marina que en la unida relación se expresa, y a partir su
abono de las fechas que al frente dei cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para • su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mtichos años.—
Madrid, 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
EMPLEO
Sargento... •••
Idem...
Idem...
Idem...
Idem segundo corneta.
Sargento... ...
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
NOMBRES
José Pagán Sánchez...
Gregorio Conesa Ros... ...
Juan Olivares Cebrián...
Antonio Cortés García...
Antonio Hita de Zafra...
José Pérez Fernández...
Rafael Saura Rodríguez...
• • •
MOR
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
Período de reenganche
en que se les clasifica
... Tercer período... •••
Idem... ••• ••• •••
••• Idem... ••• •••
••• Idem... •••
••• Idem...
Segundo período... ...
Tercer período... ...
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• 411
•
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
Fecha desde la que debe
comenzar su- abono
1." de junio de 1930.
17 de abril de 1930.
i. de julio de 1930.
1." de mayo de 1930.
17 de abril de 1930.
de abril de 1930.
17 de mayo de 1930.
Exémo. Sr.: Como aclaración a la Real orden de 8 de
marzo último (D. O. núm. 63), con la que se aprobaba
propuesta he-cha por la S. E. de C. N. para el. embarque
como Maquinista de garantía del crucero Miguel de Cer
vantes a favor de D. Eustasio Fernández, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección
de Intendencia, se ha dignado disponer que el sueldo
propuesto, y que debe percibir en concepto de asigna
ción el expresado Maquinista, es el de mil quinientas
pesetas mensuales (1.500 pesetas), en un todo similar a
lo aprobado para buques de este tonelaje.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. fmuchos arios.—Madrid 11
de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General delDepartamento de Ferrol, In
tendente General del Ministerio y Director Gerente de
la S. E. de C. N.
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, se ha servido conceder un crédito de doscien.
tas cuarenta y cuatro pesetas (244 pesetas), con cargo
al concepto «Imprevistos del Material», del capítuh 13,
artículo 4.°, del vigente presupuesto, para, abonar al bii
zo José Juanez Zamorano, trabajes de extracción de vn
ancla y cadenas -pertenecientes a un torpedero de los
destinados en ese Departamento.
De Real cd-den lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-'—Madrid, 11
de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente 'General e Interventor CentTal del Ministeri-.\
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del señor Interventor
General de la Administración del Estado, se ha servido
conceder un crédito de diez nueve mil trescientas ochenta
y nueve pesetas con setenta y cuatro céntimos (pesetas
19.389,74), con cargo al concepto "Consumo de máqui
nas", del capítulo 7.°, artículo 1.9, del vigente presupuesto,
para abonar los gastos ocasionados durante el mes de fe4
brero último por el vapor España número 3.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
••■•-•••■•--<21
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del señor Interventor
General de la Administración del Estado, se ha servido
conceder un crédito de mil noventa y una pesetas con cin
cuenta céntimos (i.091,50 pesetas), con cargo al concepto
"Para adquisición de condecoraciones con destino al per
sonal de la Marina extranjera", del capítulo 13, artícu
lo 4.°, del vig-ente presupuesto, para adquisición de conde
coraciones otorgadas por Real orden de 7 del mes de mar
zo pasado, con destino al personal de la Marina italiana.
De Real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
T2 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del señor Interventor
General de la Administración del Estado, se ha servido
conceder un crédito de cincuenta y tres pesetas (53 pese
tas), con cargo al concepto "Para adquisición de condeco
raciones con destino al personal de la Marina extranjera",
del capítulo 13, artículo 4.9, del vigente presupuesto, para
adquisición de condecoraciones otorgadas por Real orden
de 7 de marzo último, con destino al personal de la Ma
rina portug-uesa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
SECCION DE SANIDAD
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por las Secciones de Sanidad e Inten
dencia, ha tenido a bien nombrar una comisión a compras
integrada por el Farmacéutico mayor D. Nicasio Rey
Stolle y Rayiña y el Contador de Navío D. Pedro García
de Leániz, para la adquisición en esta Corte de seis libros
para la contabilidad de los estupefacientes en las farma
cias de la Armada, para cuyo fin fué concedido un cré
dito de cuarenta y dos pesetas (42) por Real orden de 19
de febrero último (D. O. núm. 48, pág. 373).
Dq Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de abril de 1930. .
CARVIA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
r= =O=
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Capi
tán General del Departamento de Ferrol, en el que se
propone para recompensa al Capitán de Navío D. Indale
cio Núñez Quijano, por ser autor de un proyecto de pro
longación de tuberías para la instalación de aparatos de
contraincendios productores de • espuma, existentes para
los depósitos de petróleo de la Base naval de la Graña,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informaao
por las Secciones de Personal e Ingenieros y Negociado
de Recompensas, y lo consultado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al expresado jefe la Cruz de tercera clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, por los
meritorios trabajos que efectuó en la Base naval de la
Graña, durante su mando, por considerarlo comprendido
en los artículos 1.° y 5.° y última parte del 6.°, y con arre
gJo a la característica segunda del artículo 12 del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralmirante jefe de la Sección de Personal, Ingeniero
Naval Principal, jefe de la Sección de Ingenieros, y Pre
sidente de la junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada.
o
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por tnstan
cia del Capitán de Navío D. Manuel García Díaz, en sú
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plica de recompensa por ser autor de un aparato titulado-Cálculo de contramarcha", que ha sido declaracto regTa
mentario por Real orden de 15 de diciembre de 1929(D. O. núm. 282), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por las Secciones correspondientes
de este Ministerio y lo consultado por la junta de Clasi
ficación y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al expresado jefe la Cruz de tercera clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, como
comprendido en los artículos 1.", 4.° y 5.° y punto segun
do del 12 del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal v Material, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor y Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
= O==
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA. JEF.A.T RA DEL RAMO DE
ARTILLERI
Autorizada poli Real orden comunicada de 17 de ene
ro último la provisión de una plaza de operario de ,pri
mera clase de la Maestranza pormanente dela Armada,
de oficio tornero, que quedará vacante en el taller de
Armería de este Ramo en 3 de junio próximo venidero,
por cumplir en esta fecha la edad reglamentaria para
el retiro, Jerónimo Cucarella Martínez, que la desem
peña en La aclualidad; la cual ha sido ya anunciada
entre el perwnal que aell Estado pasó al servicio de
S. E1 de C. N. /as ttres factorías (D. O. número
218 página 235 de
• de febrero último), y habiendo
quedado desierta la provisión de dicha vacante entre
el expresado personal, por falta de concursantes por
el presente. anuncio se saca a ccincurso la referida pla
za de operario de primera cla,se tornero, entre los
operarrios de segunda clase dei mismo Ramo y pro
fesión de los tres Arsenales, con arreglo a lo 'deter
minado en el artíl-ulo 51 del Reglamento de la Maeg
tranza de la Armada y demás disposiciones vigentes.
El Plazo de a,dmisión de instancias; caducará 30
dag después de la fecha, del «Diario Ofidial» de Marina
en que este anuncio c'e publique.
Arsenal de Cartagena, 31 de marzo de 1930.—gl
Jefe del Ramo, Esteban Calderón.
ARSENAL DE CARTAGENA. RAMO DE ARMAMENTOS Y
ELECTRICIDAD
Autorizado por Real orden comunicada de 4 de marr
zo último, el concurso para cubrir en el' taller de elec
tricidad fde, este Rama las vac,a,ntels de:
Una plaza de ope,rarrio de segunda, tornero electricista.
Una ídem de ídem de segunda, ajustador electricista.
Una ídem de ídem de segunda, forjador electricista.
Una ídem de ídem de segunda, instalador para telé
fonos y líneas de .alta tensión.
Se sacó a concurso entre les operarios de la Maes
tranza da atado al servicio de la S. E. de C. N. habien
do sido declarado desierto -por ,no haberse presentado
ninguno que reúna Las condiciones exigidas.
Pcrr el pres,ente se saca concurso entre los operarios
de tercera de la Maestranza de la Armada que sean de
cl;iches oficios, y operarios de la industria particular de
igual oficio, con arrreg'10 a lo dispuesto: en los artícu7-
les 47 y 50 del vigente Reglamento de Maestranza, de la
Armada, aprobado `por Real decreto (de 17 de febrero
de 1921, y demás disposiciones posteriores.
Parra, poder tornar parte en el concurso, se requiere:
ser esuañol, mayor de veinte años ,75r menor de treinta y
cinco en la fecha Jen que este .anuncio sea publicado en
el D'Amo OFK I. del Ministerio 'de Marina y solicitarlo
con instancia, ,e.s.crita de puño y letra, del interesado,
dirrigida al Excmo. Sr. Comandante General del' Arsenal
de Cartagena, ,acompañada de los siguientes documentos:
Certificado del acta de s,u in3cripción de nacimiento
en el Registro civil.
Certificado de buena cenducta expedido por el Alcalde.
,Certificado del Registro Central de penados y rebeldesén el que acrredite no tener antecedentes penales provenientes de 'delito.
Cédula personal.
Documento que acredite su situación militar.
Certificado de aptitud para el trabajo y conducta que
posea, expedido por el Jefe del taller o fábrica en que
hubiese prestado sus servicios, sean parrti.,culare,s o del
Esta!do, debiendo tener en cuenta que los opositores a
dichas plazas deberán acreditar haber trabajado en ellos
durante cuatrro afris corno mínimun.
Todos estes documentos debidamente legaliziados,, si
precede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los operarios pertenecientes a la Maestranza de la
Armada, acompañarán solamente) copia de, la Tibreta 9
historial y los< que procedan de 'establecimientos o indus
trias militares o pertenezcan al Ejército, deberán acom
pañar también, copia de filiación o historial.
El plazo de admisión 'cle instancias expirará a los cua
renta días de la publicaéón de este anuncio en el DIA
mo OFICIAL del Ministerio de Marina,.
. Los ejercicios de examen, previo reconoclimiento, fa
cultativo, versarrán
•
sobre: conocimiento de las cuatro
reglas de la Aritmética, sistema métrico decimal' y uso
.de las herramientas de su oficio, pre:4ando examen prác
tico de los trabajos que puedan encornenclárseles, y ade
más •de estos conocimkentos, posnerr 'los de Geometría
práctica, acreditando mediante los ejercicios prácticos
que se les señalen, que poseen el oficio con la extensión
necesaria para verificar l'os que en su clase se les
confien.
. Serán preferidos, en igualdad de condicie.Y.le,s, los quo
procedan de establecimientos oficiales. Diez días después
de terminado el plazo de admisión de instancias, ten
drán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal 'de Cartagena, 2 de abril de 1930.—El Jefe del
taller, Manuel Guimerá.—V.° B.°, El Jefe del Raq-no,
Luis Verdugo,.
o--
ARSENAL DE C'ARTAGENA.—RA_MO DE ARMAM ENTOS
ELECTRICIDAD
Autorizado por Real orden de 4 de febrero último, el
conc,urso para cubrir e,n el taller de electricidad de este
Ramo la vacante de una plaza de capataz se sa
có a concurso entre el personal de la Maestranza
del Estado al servicio de la Sociedad Española de Cons
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trucción Naval, habienllo ,sido declarado desierto por no
haberse presentado ninguno, y, en su consecuencia, se
anunc5a, por el presente para que en el plazo de un
mes, a partIr d,e la publicación de este anuncio en el
DIARio OFICIAL del Ministerio de Marina, concurran al
mismo los operarios 'de primera pertenecientes a este
Ramo, que ;lb deseen, con arreglo a las condiciones exi
gidas per el vigente Reglamento d.e. Maestranza de la
Armada, y Reales órdenes complementarias.
Arsenal de Cartagena, 2 'de abril de 1930.—E1 Jefe del
taller, Manuel Guimerá.—V.° B.°, El Jefe del Ramo,
Luis Vercritgo.
ARSENAL DE CARTAGEN A..—JEFATURA DEL RAMO DE
INGENIEROS
Autorizada por Real orden cemunic'ada de 21 de marzo
último la provisión de una plaza de operario de segunda
clase de Maestranza permanente. de la Armada para cu
brir vacante de oficio fog-oner.-: en el._ Dique Seco y Re
ceptor, por el presente se sacafl a concurso su provisión
entre los operarios de Maestranza del Estado al servi
cio de la S. E. de C. N., cn,r, arreglo a lo dispuesto en
el vigente Reglamento de Maestranza de la Armada y
9=-terorer disposiciones.
Tas instancias serán dirigidas ,al. Exmno. Sr.. Coman
dante General de este Arsenal y el plazo de admisión
de las mismas exoixará .a los treinta. días de la publica
ción de este anuncio en el DrAmo OFICIAL del Ministerio
de Marina.
Arsenal de Cartagena, -7 de abril de 1930.—El Jefe
del Ramo, Patricio Rodríguez Roda.
I1SENAL DE FERRO 'M O DE AIn I .1 IENTOS
Autorizada por Real orden comunicada de 15 de no
viembre. de 1929 la provisión de una plaza de operario,,
ajustador-electricista, de primera clase, se sacó a con
curso entre los operarios que, procedentes 'del Estado
pasaron al servicio de la Sociedad Española de Construc
ción Naval (D. O. núm. 48), y no habiendo sido solicita
da Opor ninguno ch los citados ciperarios, se saca nueva
me,nte a concurso entre los operarios de .segunda clase
de la Maestranzla de laí Armada del mismo Ramo y pro
fesión de lo-s.:. tres Arsenales, con arreglo al vigente Re
glamento de Maestranza.
Las instancias serán dirigidas al _Exorno. Sr. Coman
dante General de este Arsenal y,el plazo de admisión de
las mismas terminará a los'treinta días de la publicación
de este anuncio en el DIAMO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Arsenal de ,Ferrol, 8 de abril de 1930. El Jefe del
Ramo, Francisco Bastarre:(311,e.
o
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DEL RAMO DE
ARMAMENTOS
Autorizado por Real orden comunicada de 1.° del ac
tual el concurso parra cubrir en el taller de electricidad
de este Ramo, la vacante de un operario de segunda,
bobinador electricista. Se anuncia por el presente entre
el personal del Estado que pasó ,al servicio de la Socie
dad Española de Construcción Naval y que sea del oficio
correspondiente.
Las solicitudes, serán de puño y letra del interesado,
dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General de este
Arsenal, y acompañadas de certificado en el que conste
el jornal que disfruta.
El plazo para la admisión, de instancias expirará a
los treinta días de la publicación de este anuncio en el
DIARIO OFICLU del Ministerio de Marina y diez días des
pués, previo reconocimiento, serán examinados.
Arsenal de Cartagena, 9 de abril de 1930.—El Jefe del
taller, Manuel Jiménez. V.° 11°, El Jefe del Ramo, L'ue's
Verdugo.
O--
ARSENAL DE LA, RRACA.—J EFATURA DEL RAMO DE
ARTILLEMA
Autorizada por Real orden comunicada de 1.° del ac
tual la- provisión de dos plazas de operarios de prime
ra, ajustadores-armeros, vacantes en el taller de arme
ría .de este Ramo, se sacan a concurso entre los opera
rios que hayan prestado sus servicios en el Ramo de
Artillería de los tres arsenales y que pasaron oficialmen
te del Estado a la S. E. de C. N., con; arreglo a lo dis
nuesto en el vigente Reglamento de maestranza de la
Armada y disposiciones postericres.
Las instancias para tomar parte en el concurso, escri
tas de puño y letra de los interesados, se dirigirán
al Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal,
acompañadas, de los documentos que señala el artícu
lo 47 del mencionado Reglamento.
Los aspirantes deberán poseer los conocimientos exi
gidos • en los artín,ulos 50 y 51 del repetido Reglamento.
Los exámenes tendrá,n) lugar cuarenta, días después
de la fecha de publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, señalándose treinta
días para la admisión de instancias a contar de la in
dicada fecha de publicación.
Estas plazas se concursan con los dperraries de la So
ciedad 'Española de Construcción Naval, por ,no existir
personal excedente a la implantación del Reglamento.
de la categoría de las indicadas plazas.
Arsenal de La Carraca, 10 de abril de 1930.--El Juez
instructer, Emilio Gilabert.
--o
_\RSF,I\TAL DE FERRO .1- EF.1TUltk DEL RA IO DE IINICTENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 4 del actual
la provisión de una plaza de capataz, carpintero-calafa
te, vacante en este Ramo. se saca. a concurso su provi
sión entre los capataces de la Maestranza del Estado al
servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval,
con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Maestranza de la Armada y demás disposiciones poste
riores.
Las instancias, escritas de puño y letra de los intere
sados, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante Gene
ral de este Arsenal y el plazo de admisión de las mis
mas expirará a los treinta días de la publicación de es
te anuncio en el DIARTO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Vacante de 'referencia.
Una plaza de capataz, carpintero-calafate.
Arsenal de Ferro', 11 de abril de 1930.--El Jefe del
Ramo, Enrique Dublang.
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SECCION DE ANUNCIOS_
e
a:
1 Unión Naval de Levante, 8.
Of1Q~is oerstrai:
MADRID Plaza de las Cortes,. e
A.
r„
Construcciones navales y de maquinaria ge:ffie Material ferroviario «11:ma Astie•lleros en Valencia y Tarragona 113:90 Talleres tl,) reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
OiCILDOS flotantes en Valencia y Málaga
IMP34.151Inciroonis: K111110
0111311 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
11111111111•1111111111es
Pólvoras negras.----Pólynras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglie,erina.—Explosivos militares reglarnentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido plerico.—Exani
trodifenilarnina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y'Sebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinasi—Fulmina
to de Mercurlo.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11,
MCDTORESVLLJNJÓ
A OASOLINA. BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE j/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 z. 230 GRAMOt
POR CABALLO-HOPA
GROOS eiectrouenos ELECEIC-.1
PARA ALuME:31-<ADO uE FINCAS CASiNOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC
PEDIR HEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAUlflA CE BUERV
Y EJERCITO ESPAHOI
1.-asInoreatrie)
Provenza. 467.-Te1ef.336 S. M. BARCELOINTÁ
